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Comercio exterior de la UE
I. POR ÁREAS
Importaciones Exportaciones
2001 2002 2001 2002
mill. euros % mill. euros % mill. euros % mill. euros %
EFTA 108.566 10,4 107.308 10,8 103.301 10,4 99.321 9,9
OTROS EUROPA 23.175 2,2 24.613 2,5 29.284 2,9 33.671 3,4
PAÍSES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 116.952 11,2 124.608 12,5 138.615 13,9 147.712 14,8
PAÍSES DE LA CEI 57.800 5,5 59.188 6,0 37.969 3,8 41.408 4,1
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 302.033 29,0 271.129 27,3 324.674 32,6 323.645 32,4
PAÍSES ACP 47.523 4,6 46.036 4,6 40.023 4,0 40.241 4,0
ÁFRICA DEL NORTE 43.076 4,1 39.239 3,9 32.808 3,3 32.798 3,3
ORIENTE MEDIO 44.290 4,2 39.718 4,0 64.728 6,5 66.578 6,7
OTROS ÁFRICA 6 0,0 37 0,0 173 0,0 155 0,0
AMÉRICA LATINA 49.652 4,8 48.008 4,8 55.758 5,6 48.075 4,8
OTROS AMÉRICA 2.970 0,3 2.485 0,2 5.336 0,5 4.926 0,5
RESTO DE ASIA 219.975 21,1 218.978 22,0 140.416 14,1 140.907 14,1
RESTO DE OCEANÍA Y REGIONES POLARES 495 0,0 446 0,0 1.737 0,2 1.948 0,2
VARIOS SIN CLASIFICAR 25.749 2,5 12.700 1,3 19.677 2,0 18.853 1,9
TOTAL COMERCIO 
EXTRACOMUNITARIO 1.042.262 100,0 994.493 100,0 994.499 100,0 1.000.238 100,0
Fuente: EUROSTAT, Intra and Extra EU Trade: monthly data-combined nomenclature, Suppl. 2/2003 [CD-ROM]     Elaboración: Fundació CIDOB.
II. POR PAÍSES (en millones de euros)
Importaciones Exportaciones
2001 2002 2001 2002
ISLANDIA 1.696 1.757 1.553 1.349
LIECHTENSTEIN 935 910 834 743
NORUEGA 45.109 45.845 26.155 26.584
SUIZA 60.826 58.796 74.759 70.645 
TOTAL EFTA 108.566 107.308 103.301 99.321 
ANDORRA 49 60 1.012 1.093
CHIPRE 956 715 2.926 2.896
CIUDAD DEL VATICANO 2 3 18 23
MALTA 1.178 1.120 2.497 2.692
SAN MARINO 74 68 145 149
TURQUÍA 20.231 22.045 20.265 24.222
TERRITORIOS DEPENDIENTES 685 602 2.421 2.596 
TOTAL OTROS EUROPA 23.175 24.613 29.284 33.671 
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Importaciones Exportaciones
2001 2002 2001 2002
ALBANIA 334 335 1.078 1.082
BOSNIA-HERZEGOVINA 609 633 1.224 1.342
BULGARIA 3.506 3.615 4.025 4.229
CROACIA 2.499 2.457 5.492 6.481
ESLOVAQUIA 8.159 9.718 7.959 8.754
ESLOVENIA 6.569 6.839 8.472 8.659
ESTONIA 3.032 2.965 3.047 3.538
HUNGRÍA 24.825 25.276 23.878 25.004
LETONIA 1.910 1.949 2.447 2.586
LITUANIA 2.624 2.720 3.412 4.014
MACEDONIA 650 562 1.185 1.021
POLONIA 26.624 28.267 35.682 37.328
REP. FEDERAL YUGOSLAVIA 1.098 1.311 2.518 3.017
REPÚBLICA CHECA 25.136 27.531 27.674 29.222
RUMANIA 9.377 10.430 10.522 11.435 
TOTAL PAÍSES DE EUROPA 
CENTRAL Y ORIENTAL 116.952 124.608 138.615 147.712 
ARMENIA 78 160 201 241
AZERBAIDZHÁN 1.172 1.108 337 503
BIELARÚS 690 867 1.393 1.508
FEDERACIÓN RUSA 47.772 47.700 27.964 30.439
GEORGIA 234 266 270 288
KAZAJSTÁN 3.002 3.566 1.590 1.625
KIRGUIZISTÁN 117 21 61 90
MOLDOVA 233 264 380 402
TADZHIKISTÁN 60 68 34 32
TURKMENISTÁN 161 172 253 325
UCRANIA 3.651 4.190 4.952 5.518
UZBEKISTÁN 630 806 534 437 
TOTAL PAÍSES DE LA COMUNIDAD
DE ESTADOS INDEPENDIENTES 57.800 59.188 37.969 41.408 
AUSTRALIA 9.269 8.867 15.531 16.571
CANADÁ 17.981 15.999 21.940 22.311
EEUU 195.802 175.087 239.942 240.112
JAPÓN 76.280 68.501 44.922 42.277
NUEVA ZELANDA 2.701 2.675 2.339 2.374 
TOTAL  OTROS PAÍSES
INDUSTRIALIZADOS 302.033 271.129 324.674 323.645 
ANGOLA 2.010 2.264 1.363 1.400
BENÍN 65 58 545 554
BOTSWANA 1.369 1.564 184 143
BURKINA FASO 67 53 225 268
BURUNDI 21 19 60 43
CABO VERDE 12 24 231 245
CAMERÚN 1.735 1.547 1.142 1.093
CHAD 58 46 162 210
COMORES 21 19 36 40
CONGO 411 504 523 528
CÔTE D'IVOIRE 2.057 2.529 1.330 1.261
DJIBOUTI 62 5 199 158
ERITREA 7 6 129 114
ETIOPÍA 173 190 406 367
GABÓN 1.175 607 1.153 802
GAMBIA 21 24 141 122
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Importaciones Exportaciones
2001 2002 2001 2002
GHANA 1.069 1.116 941 1.026
GUINEA 586 477 356 436
GUINEA BISSAU 5 11 42 40
GUINEA ECUATORIAL 759 746 183 217
KENYA 924 853 1.037 918
LESOTHO 18 10 12 11
LIBERIA 737 940 1.555 1.364
MADAGASCAR 602 503 435 269
MALAWI 195 177 55 71
MALÍ 49 66 415 377
MAURICIO 1.289 1.342 842 739
MAURITANIA 376 373 382 396
MOZAMBIQUE 520 583 196 315
NAMIBIA 884 739 168 165
NÍGER 132 84 197 212
NIGERIA 6.458 4.998 5.060 5.139
REP. CENTROAFRICANA 161 172 67 60
RWANDA 52 23 64 76
SÃO TOMÉ Y PRÍNCIPE 8 6 35 50
SENEGAL 452 407 1.036 1.177
SEYCHELLES 192 258 142 167
SIERRA LEONA 40 85 257 304
SOMALIA 3 3 26 31
SUDÁFRICA 16.021 15.626 12.480 12.432
SUDÁN 304 265 612 542
SWAZILANDIA 149 130 17 19
TANZANIA 408 434 410 382
TOGO 59 68 334 425
UGANDA 250 263 194 198
CONGO, REP. DEMOCRÁTICA 1.035 1.244 282 372
ZAMBIA 166 116 119 108
ZIMBABWE 784 613 226 184 
SUBTOTAL ÁFRICA 43.951 42.190 36.006 35.570 
ANTIGUA Y BARBUDA 352 788 232 328
BAHAMAS 612 617 677 1.278
BARBADOS 86 57 184 182
BELICE 83 68 63 56
DOMINICA 26 28 42 25
GRANADA 34 14 22 26
GUYANA 204 183 78 101
HAITÍ 19 14 107 109
JAMAICA 571 510 432 486
REPÚBLICA DOMINICANA 315 351 1.114 1.036
SAN VICENTE 157 177 124 204
SANTA LUCÍA 48 39 47 54
SURINAM 154 114 133 194
SAN CRISTÓBAL Y NEVIS 14 14 20 32
TRINIDAD Y TOBAGO 486 504 604 425 
SUBTOTAL CARIBE 3.161 3.478 3.879 4.536 
COOK 0 3 1 2
FIJI 104 93 40 25
SALOMÓN 5 1 3 2
KIRIBATI 1 1 2 26
MICRONESIA 0 1 1 14
NAURU 0 1 2 4
Importaciones Exportaciones
2001 2002 2001 2002
NIVE 0 0 1 2
PALAU 0 0 10 1
PAPÚA NUEVA GUINEA 285 261 31 46
SAMOA OCCIDENTAL 2 3 13 5
TONGA 1 2 5 4
TUVALU 0 1 1 1
VANUATU 13 4 29 5 
SUBTOTAL PACÍFICO 411 368 138 135 
TOTAL  PAÍSES ACP 47.523 46.036 40.023 40.241 
ARGELIA 16.028 14.249 7.509 8.074
EGIPTO 3.142 3.244 6.904 6.339
LIBIA 11.474 9.409 2.953 3.133
MARRUECOS 6.241 6.296 7.476 7.688
TÚNEZ 6.191 6.041 7.966 7.564 
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 43.076 39.239 32.808 32.798 
ARABIA SAUDÍ 13.130 12.316 13.229 14.317
BAHREIN 521 385 933 933
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2.798 2.829 13.779 14.178
IRAK 3.555 2.754 1.932 1.763
IRÁN 6.704 5.594 6.578 8.038
ISRAEL 9.570 8.543 14.464 13.426
JORDANIA 151 294 1.830 1.957
KUWAIT 2.381 1.810 2.747 2.902
LÍBANO 305 185 3.064 2.971
OMÁN 284 434 1.441 1.366
QATAR 669 461 1.936 1.893
SIRIA 4.137 4.055 2.089 2.095
YEMEN 85 58 706 739 
TOTAL ORIENTE MEDIO 44.290 39.718 64.728 66.578 
ARGENTINA 5.541 6.058 5.020 2.140
BOLIVIA 180 105 166 153
BRASIL 18.348 17.310 18.309 15.445
CHILE 5.109 4.834 3.691 3.125
COLOMBIA 2.406 2.276 2.124 1.846
COSTA RICA 2.027 2.487 814 819
CUBA 581 621 1.428 1.143
ECUADOR 941 1.087 811 928
EL SALVADOR 112 114 690 435
GUATEMALA 346 268 557 638
HONDURAS 329 284 217 215
MÉXICO 7.384 6.215 15.034 14.956
NICARAGUA 121 82 95 116
PANAMÁ 480 502 1.139 1.471
PARAGUAY 253 153 250 185
PERÚ 2.085 2.339 976 942
URUGUAY 472 566 751 450
VENEZUELA 2.937 2.707 3.686 3.068 
TOTAL AMÉRICA LATINA 49.652 48.008 55.758 48.075 
AFGANISTÁN 28 19 43 128
BANGLADESH 3.349 3.214 850 742
BRUNEI 55 81 162 154
BUTÁN 1 1 10 8
CAMBOYA 486 509 105 119
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Importaciones Exportaciones
2001 2002 2001 2002
CHINA 75.901 81.845 30.088 34.139
COREA DEL NORTE 73 86 267 304
COREA DEL SUR 21.575 22.388 15.588 17.323
FILIPINAS 7.633 7.636 4.548 3.274
HONG KONG 10.271 9.705 21.534 19.906
INDIA 12.912 13.040 12.610 13.967
INDONESIA 10.885 10.297 4.532 4.521
LAOS 147 143 32 37
MALASIA 15.770 14.437 9.317 8.198
MALDIVAS 38 38 47 40
MONGOLIA 40 32 71 64
MYANMAR 490 439 81 85
NEPAL 137 96 80 84
PAKISTÁN 2.834 2.922 2.020 2.166
SINGAPUR 13.919 13.133 14.614 14.163
SRI LANKA 1.552 1.437 985 885
TAILANDIA 12.379 11.198 7.572 6.762
TAIWÁN 24.178 21.128 13.264 11.631
TIMOR 6 3 11 12
VIETNAM 4.485 4.429 1.779 1.833
TERRITORIOS DEPENDIENTES 831 722 206 362 
TOTAL RESTO DE ASIA 219.975 218.978 140.416 140.907 
Fuente: EUROSTAT, Intra and Extra EU Trade: monthly data-combined nomenclature, Suppl. 2/2003 [CD-ROM]     Elaboración: Fundació CIDOB.
